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Nb(II), V(ⅠⅠ), Ce(ⅠⅠⅠ), Nb(IV), Sn(ⅠⅠ), Fe(ⅠⅠ), (W(IV))
Bグループ　高温で酸素を脱離するグループ
Ag(I), Pb(II), Mn(IIt), Tb(Ill), P<III), Re(VI), Mn(II), V(rV), Co(II)
Cグループ　中間のグループ
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図3　Sr2Sn04の最高活性に対する添加物効果
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